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薗部：畿内における名主座について  
??????
???、???????????????????????????
??????。??
?????、?????????????、???????????
??????? ?????????????????????? 、 ? ??? ?。? 、 ????????????????? ? 、 、?? ? 。
?????????? ? 、 、 ?
??、?? っ?? 。? 、 、 、?? ?? ? ? 。?????
??????????、（??っ ゃ）?、 、 っ 。 ?
???????
?????????、???????、???????っ???。?
?????????????????
（???????）??、???????????、??????、???????、?
（?）?
（?）?
?? ? ? ?
（?。????）?
?? 、 、 、?? 、??????????、??????????????
（?）?
?? ?? 、
（?）?
?? ?? 、? 、??、 ?? ?
????????????????、??????????、??
???（??）??
????、????、??????????、?????
?????????? ??、?? 、 ??、 ?????????、 ??
??????????
（??）????????
（??）???（??）?（??） ? （ ?）（??） （ ）（??） （? ）??）?
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号   
????????????????????????????????
?????????っ??????????????。?????????、 、 ? ??? ????????? ??????????っ?｛。〉。?????? ? 、 。??? 、?） ?
????（???）?、?
??（?? ?
??????????、???? 、 。?? 、 ? 、 っ 。
????? ? 、「??」?? ????????、?? ? ??? ? 、??。 ??? ? 、 ?????? 。?
??????????????? 、 、 。? ?
????（ 、 ） （ 、 ）、?? （ 、 ）??????? 、 。?? 、 ? 、?。 ? 、 、
?????〓）?????
??????
???????????、??????????、????????
??????? 。??????????。?
?????????
（??）??
??????????。??
???????、????????????????????????
?????????????）。???っ???????????????。 、 ? ???????? 。
??????? ? 、
????? 。 、「 」??、 ?? ????? ?。?
????、?? ??????? ?????????
????? 。 、? 。 、 ??? 、????? 。 、 （ ）っ 、 （ ）?? っ 。
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薗部：畿内における名主座について  
????。??????????????。????????????、 ?っ 。
???????、???????????????????????
???。 ? 。
?????????????????＝????????????
????????、???、??????????、??????? 、 ? 、 ? 、?? 、 ? 、 、
??（??）????（ ?） ???（ ）??（ ）（ ）（ ）（ ）? （ ）（ ）（ ）??（??）
???????
??????????、?????????、????????、?、 ? 、?、 ???????
????????????
（????）????????????????????
??（??）???（ ?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）?
??（??）???（ ?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
??（??）???? ??（??）???（ ?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）???（ ）?? （ ）
??（??）???（ ?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
????????、?????????????、??????
（??）?
?? 、 ?、 、 ??、 ??、????? ?、?????、（??）?
?????????????????????? ????????
?????、? ? 、 、 ? 、 ???? （? ） （ ）?? ?????? （
???、??????????。????????????????
?。????、?????????っ??????。??????、??? ? ? っ 、 ? っ 。??、 ? ??っ? ??。「?????????」?? ???????? ? 。
??????????、「????????、????、?????
???」? ? ?? ??? 、 っ 。
????? ?。 ?、 ?
????? 、「 」?? 。 、?? ??? ???。 ? っ 、?? ? 、 。
???????、???????。???? ? 。
?。??? 、
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
?????っ???????。???????????????????? ? ? 、?? っ 。
??、????、??
???????????????????????????? （ ）??
????????〈???? ? （ ??? ） ? 「 、??」 （ ）?? 、?? ??????????? 。
??????????????、?? ? ? ??。?
???? 、??? ???、 ??? ??? っ ? ?（?）??
???????????????、???????????????
??。?? ?? 、 、?? ? ??〈 〉。 、 、?? ? （? ??、 、 、?? ??? ? っ 。
??????????? 〈 ）。
??????????????????????????????
?????????????????????、?????????? 。 っ ???。 。
???、????????、????（????????????????
???????、????????、????????????????? 。 ? ? 、?? 、?? 。
??????、????????????????????????
???? ????。??
???? ? 。
（??。????）??? ?
??????????、???????? 、 、???? ???????
?‖??
?????????? ????? ????? ??????
???????????????? ???? （??）?? ???? ???? （??）
?????
??（??）????（ ?） ??????? ???? ???? ???? ???? ??
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薗部：畿内における名主座について  
??????????????（??）?
???（??）?
????（??）??
?? ????????
?????（??）???????????
?? （??）?
???????（???）???????????。???????
???????????、?????????????????。???? 、 ? 。
????? 、 ? ? ?（
????? 、 ? 、?? 、 （ ）。 「?」 ??? ??????????? ?????????????? ?? 、??。 ? 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? っ 。
??????????????????? 、
??。?
??????????、????????????
??????? ? 、 っ?? 。?っ 、?? ??? ? 、?? ? ?。
????????????????????????。??
????????、????????????????。?????
??、????、?????????????????????????? ? 。 、 、?? ?、 。 ??? ? ? ? っ 、?? っ 。
??、??????? ?
?????、??。 ? 。??、 ??? ??? ?。
??????、???????????? 、 ?
????? 。
?????、?????? ? 、
??????? ? 。
???????、 ? 、 ?????
??????? ? 。 ??? 、 。?? ??? 、 。?? っ?、 、?? 、 。「?」 ??、 ?? 、
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
??????。??????、???????????????????? 。?
???、???????????????。???、????????
???）? （? ） ?（?）。? ?。 、??? ??、 ?????? ?????? ?。??
??????? 、 ? 。 ?
?、「??? 」?? ?? 。 ???、 ? ? ? ? ??? ? 。 、?? 、 ＝ 。?? ? 、?。 ? 、 ? ???、?? ? 〈 ）。
??????????????? 、
????? ? っ 。?? 、 、 、?? ???、 ? っ っ?? ? 。
????、??????????????????、
????? 。
????、???????
?????〈? ? 「 」
???????????????????????????、?????? （ ??? ???っ?。???、???????????????????っ 。 。?? 、? っ?（ ? ? ? ??? ?? 。
????????????????、??????????????
???。? ? 、?? ??（ 、「?? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? 」?? ? ??。 ? 。
??????????????????、??????、?????
????? 、?? 。 、 （?） ??? ?? ??? ?? 。
???、?????????????????? 、
????? ? 。?? ＝?? ??? ? 。
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薗部：畿内における名主座について  
???????????
???????
?? ????????? ?
???????、????????（??????????、???
???????）??????????????????????????? ??? ）。???、? ???????????????、?????? ? 。 、っ? ? 。
???????、?? ? っ 、?
????? っ 。?? 、?? ???? ? 。
??、???? 、 ? 、
??????? 。 、?? ??? ? 、 ? ?? ???。 ? 、 っ?? ? 。
???、?????? ? 、
???っ? 、 っ??。 、??、 ??? ? 。
??????
??????、????????????????（????）??
??。???????、????????????????????、???????????????????????????????????、??????? 、???（????）????????? ? ? ? 、 ??? ? ??? ? っ 。 、?? 、 、??。
????????????????????????????????、 、 、?? 、
（??）?
????????、?????????????、?、??????? ? 、
??????
????
???? ?????
??
??
????
?? ?? ?
?????
?、 ? ? ??（?????、???????????
? 。???、???????????? ? っ。
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
??????????????????????????????? ????????????????、? 、 、??、 、 、 、?? ? 、 ?????、?????? ? 、 、 ?????????? ?、 、 、 、?? 、? 〜?? 、??、 ??? ?? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、
???、???「?????」??????????????????
?????????????????????????????????
? ?
??
????????
???????????
??????
??????
??
?????
??????????????
????
?????????????
?????????
???
????????????????
???
???
???? ?? ?? ????
?????????????????????????????????
（?）?
?? 。
「?????」?????、??????????????????
?????? 。??
??????、?????????????????????????
???? ?? 。???????????????????? ?、???? 。 ?? ? 、?? っ??。
???、????????????????、??????????
????、 （ ょ?）????
???? ? 、 。
???? ?、??? ???、 ? 。
?????? ??? ??????? ?
????、 ??? 、 」??」 ???????。 ??、 ? ???? ??? ?。
????、????、?
????????????????、???????
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薗部：畿内における名主座について  
???、????（???）??????????????????????、
???????????????????????????????? 、 、 、?? ?????????、???????
???。??? ???、????????????????????? ? ? 。??、 ??? ?? ? （ ?） ??? ?。 。?? （? ） 、 ? ? 、?? ? っ 。 、?? ? （ ）?? 。?
???????、???????????????????????
????? 。 、?っ 。? 、 ??。 ?
??????? ? （
???）? ? （?? ??? ? ? ? 、 ??? ??? ?? ? ? ?（?。 ???? ? 。 っ 、 、?? 。 、
????????????????。??
????????????????????????????????
????っ?。????????????????、????????、??? ? ?っ????｛???
????? 、 っ 。
????? ? ? 。 ??? （ ）??。 ??? ? 、?? ? 。 、?? ? っ
??、??????????????????、?????????
????? っ （ ）。 （ ）?? っ 。?? ??? ? 。
?????、???????????
???（?〉。 、?? 、 っ 。
????? 、 ? 、
????? っ 。 、?? 。?? ???、 ??? ? ?。 、?? ??? ? 。
??、??????? 。
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
??????
????????????????????????????????
??。????????、『????????????』????、??? ? 。
????????????、???????????????????? 。 。（
????????????????????????、?
????? ? 。?? 。 。
???。?????? 、 ?? 、???????????? ?? っ 。
??????????????、?? 、 。
??????? ??? ?????、???????????? ?、?? ??。??? 。?? ? っ 、 。 ? 、??、 ? ???、 ? ?。 。（
????、?＝??、??
???????????。??? 。
?????????、????? 「 」 っ?
????。??????????????? 、 ? ???? っ 。
????? 、 ? 、 っ
（?）???????、???????????????。????????、??
??????????????????????????。??、????? 「 」 ? ???。
????????????? （ ）????????、??????、????????????（? ）??? ? 、（? ）?????????????? ????????????
。 っ ???????????????????、??????? ?? ??? ?。
、 ? ? ?????っ?〈???????
、 、??????? 。 っ ????????????。 ? ? 、。
、 ? ? ???、???
っ 。
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薗部：畿内における名主座について  
????????????、??????????????????（??）?
????????（?〉??
??????、?????????????????????????
?????????????。「??????」、「????????」??? 、 ?? ????? ???????っ????? 。??
??、「??? ? 」
?????、?? 。 、 ? ?????? ?。?
???
??????（??）??????? ? ? ??? ? ?
?????
?????????????????
????
????、「??????????????????????????
??。?????????ょ????????。???っ???????? ? ? 。
????、 ?? 、 、
????? ? 、 、 ?、 、 、 ?、 、??、 、?? （??? ?? ??????っ?? ???????????? ? 、 。
?????????????? ??、「
??」??「 」 ? 「
???」???????? ?
?。???、? ? 、
???????
「?????????」??「????????」?????????
??〜〓???）??
?????
「????? 」 「? ? 」 ?（?? 〜 ）
????
「??」?? 「 」
??????????????? ?。
????? ? 、「
?????っ????????????、??? ?
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
????っ????????。??
??、??????????????????????????????
???????????????????。???、?????????? 、 ? ? 。 ?
????? ?、 （ ）
????? 、 ? ??? 。 、 。
????? 、 。
??、??????、???????、???????、?????? 、? 、 ? 、? ? 、?? ?? ?、????、?????
??????
（??）?????（??）」?
?????（
?????????? 。「 （ ）」
??????????????（ 。?? 、 、 っ 。 、?? ????、???????? ????? っ?｛ ? ????? ?。 、?? ? ? 。
??、????????? 、
??? （?? っ （
?????????????
??????」?「???????????」????????。???
（??）??
??
????㍑＝?
????
????
??????????、「???」?
????????????????????、 、??????????????????、 、（??）??
（??）??????、???????????????、（??）?????? ??
???
????????（??）??? ? ? ?????
??????????? （ ）
?????
???（??）??? （ ?）
（??、???????）??「??
（??）?
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薗部：畿内における名主座について  
???、??????????????????????????????? ? 、 。 「?? ???」?????????、???????????????? ? 。
??????????っ?（???????????????????
????? 。 ??? 、?? ??? 。
??????? 、 ? ? 、
????? 。
?????????? 、「 ? ?」 、「
????」?? ? ???? 」?? （???） 、 「 」?? ? 。 ? ??? ?。 。
??????、??? 、 ??????????
????? 。 、 、?? 、 、 っ?? ??? ?、 、?? ? 。
???????????????????
?っ??? 。 、 、?? ? っ
?。???、????????????????????????????
??????????????。????????????????
??（?? ） ? 、?? ? ? 。?、 ?? 、? ??、????????????????????。??
????、??????????????????????????
（?）。? ?、??? ? っ 。 ??? ?。
????、?? ? 、
????? 、 ? ? ??? 。
??、?? 、?
??????? っ 、 、?? ???、 ??? ??? ? ? っ?? 。?? ? っ 。
??????、??? ?
??、?? ? ? 。
??、????????????（???） ? ???? ?
??????? ? っ 、
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山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
??（? ???????、???『???????』（?????、? ??????
?????????????、?????????????????
??、??????????????????????????????? ? 。
????? 、 ? 。?? 、 、
? ?? 。 、?? ?。??????????????、??????? 、 。
??????? ????????????????、?????
?? ?、
。????? 、 、
っ 。 っ? 、 。
????? 、
? 。 、? 、????。??
??????、 、
。
?????）、????『??????????』（????、??? 、 ??）、 「? ???? ??ー」? ???? ???、?????）、 「???? ?? ?? ?? 」? ? ?????? ）、 「?? ??? ??? ?」????? ? ?』 ） 「?? ? 」「? ? ? 」??? ? 』 、 ）、 「?? 」 「?? 」??? ? 」 （『?? ? 』 、 ） 「?? ? ? 」?? ? 』 ）、 「?? ? 」?? ? 」?、 ? ）、 「 」?『 ?? 』、 、 ）、 「?? ?? 」??? ）
（?????????????????????（?????????
?、『?? 』 、 、 ? ）。 、『? ?? ? （ 、 〜
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薗部：畿内における名主座について  
????）???????????????????????????? ? 。 、 、「? ???? ??????」?????????????????』、? 、 （ ））?? 。
（????〓???????????????（??、??????
????） ? （ 、?? 。 （ 『 』 ）。
（??『?? ? 』 （ 、 ?
?????） 『 ? 』（ 、 ???、 ）。 、?? ??っ ??? 。 ? 、 （?? ? 、 ? 。
（?????（???????? ?（?? ? 。 ???、 ??????????
????? 。
??????「?????????????????????ー」?
（????????? 『 ? 』、???? 、 ） ?
????「 ? 」
?????? 』、 、 （ ））
????「??????????????」?????????????
?????）?
??「???? ? 」
（ （（（  
13  121110   
）  ）      ）      ）  
??????????』、?????、?????）??
????「????????????????????????」?
（『???????』???、?????）??
?????「???????????????????（????
??）」??? ?? ? ??????）?
?????「 ? 」 ?
??、?? ?）
?????「?????? ?
????」?? ? ? ?
?????「? 」
???、??? ）
（???????????????????（???????????
???????、『 ?? ? ??? 、 ）。
（?????（『 』 ?
?）。?? 、 、 。
（??????『??????』???????????????????
??????? ??? ? ?。?? （?? 『??』???? （??、 ? 。?? （?） ?
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（????????????????????????????????
????）。?
（?）?（????????????（「????????」、『??????』?
??、????????、?????、??〜???）。?
（?）? ?? ?（?）???? ? 『 』 （ 、
（       （    ／ 、  
23 22 21   
）    ヽ J     ）  
（ ） ） 、『 （ ??、???
?、?? ?） ???
（（（  
18 17 16 
）    ヽ＿．／    ）  
（ ? ? ?????） 。『 ? ? 』 （ 、?????、?????、 ）。 ???（?????????（? 〜 ? ?????（?????????、?（ 『 』 、 〜? ）。? ?? ? 、 『 ?』?（?????、 ）。 、。 （ ? 、 （? 『????』?（?）?、 〜 ）。
（?）??????????????????????????????
???????、??〜???）。?
（?）???????????????????（?） ?
?????、 ）
（?）??? ? 『 』 （ ??）、『??
???????』???????（???、?????、???????????）。?
（?）??? ? （『 』 、?
????? 、 ?、 〜 ? ）。?
（?）?????????? ?? ? ? （（（  
32 3130  
）       ）       ）  
?〜????）」??? ? 、? ??????、????????、???? ? ?（???）、 ? 、 ?? ????、?? ????、????????、 ? ??、 ? ?、 ?（ ? ? 〜????? ? ??????????、『 』 、 、 ）。（ ） ? （ 、『 ? ?』 ??〜 ）。
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薗部：畿内における名主座について  
（?）???????????（???????????????、??
????）??????????????????????????? ィ? ）。
（?）??? ? ?
????? ? 」??、 ） 「?? ?」? ???? ??????????????。????、 ? 、?? ?、 。
（?）???????? ? ? ??（『??????? ????
????? ? 』、??? 、 、 ）。?? ??? ? 、 ? 。
（?）????? ?『 』
??）。?
（?）???????? ? ? ??? ? ??
??????? ? （?? 、 『 』 、?）。 ??? ? （ ）?? 。?
（?）?????????? ? ? ???????? ?
?????」? 『 』
（?）?????）???? ?（?） ? （ ） （
【??】????????????、????????????????????
???????っ?。????????、??????????????? 、 ? ? 、?? 、??????? ? ???????? ???????っ??。 ? 、 、?? ?? 、 ??? っ?。 。
???、????〜??? ?
????（ 「?? 」?? 。?
【????】???????????．????【??】????????????????????? ? ??
??????????????。?
【?ー?ー?】 ? ?
???????????????
?????）。?
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